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R ufino  B lanco-Fom bona
y su  e d ito r ia l “A m érica”
O s c a r  S a m b r a n o  U r d a n e t a
L a  C asa d e  B ello  
— Caracas—
H e  v e n id o  a  d ia lo g a r  a c e rc a  d e  R u f in o  B la n c o -F o m b o n a  y  s u  E d i to r ia l  
" A m ér ic a ” . I n t e n t a r é  d e m o s t r a r  q u e  f u e  e s t a  e m p r e s a  l a  p r i m e r a  q u e  
fav o rec ió  l a s  r e la c io n e s  l i t e r a r i a s  e n t r e  E s p a ñ a  y  A m é r ic a 1. P a r a  c o m p ro ­
b a r  e s t a  t e s i s  d e b o  s e ñ a l a r  r á p i d a m e n t e  a l g u n a s  d e  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  
d e n t r o  d e  l a s  c u a le s  n a c ió ,  s e  d e s a r ro l ló  y  d e s a p a r e c ió  d i c h a  e d i to r a ,  no  
s in  a n t e s  h a b e r  s a t i s f e c h o  p l e n a m e n t e  s u  ob je t ivo  p r im o r d ia l  q u e  c o n s is ­
t ió  e n  c o n v e r t i r s e  e n  e l  p r i m e r  c e n t ro  d e  d iv u lg a c ió n  s i s t e m á t i c a  d e  la  
l i t e r a t u r a ,  l a  h i s t o r i a  y  e l p e n s a m i e n t o  de  A m é r ic a  L a t in a .
E n  C am ino  de im perfección2, u n o  d e  lo s  t r e s  e s tu p e n d o s  d i a r io s  d e  
v id a  d e  B la n c o -F o m b o n a ,  r e f i e r e  é s t e  s u  s a l i d a  d e  u n  P a r í s  q u e  v e ía  
e x p i r a r  lo s  a ñ o s  d o r a d o s  d e  l a  belle epoque  f r e n t e  a  l a  a m e n a z a  c i e r t a  d e  
• a  g u e r r a  m u n d ia l .  E n  a g o s to  d e  191 4 , d o n  R u f in o  e n t r ó  e n  te r r i to r io
i·  "R elaciones l i te ra r ia s  e n tre  E sparta  y  A m erica" es  p rec isam en te  el t í tu lo  de l cap ítu lo  
VIII de In o b ra  de Blanco-Fom bona. La espada de l sam uray, M adrid . M undo Latino,
1924, 356 pp.
2 . C a m in o  fie  im perfección . D iario  de m i v id a . 1906-1914, M adrid , E d ito ria l “A m érica"
(1933?], 381 pp . E l te resinno  U lulo d e  C am ino  d e  perfección  h ab ía  s id o  u tilizado  en 
uno d e  su s  libros d e  ensayo  (1911), e n  el q u e  ee te  g ra n  p ro sis ta  de l m odernism o 
h ispanoam ericano  tra z a  u n a  m ordax b iografía e sp ir i tu a l d e  don Perfecto , esto  es, de
u n  ran c io  académ ico. ¿A q u ié n  do  los tre s , T e re sa  d e  Je s tf  s, B aro ja  o D íaz R odríguez, 
a lu d e  e l t í tu lo  de B lonco-Fom bona, qu e  v en d ría  a  se r, p o r  ello , u n  an titítu lo?
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e s p a ñ o l ,  p o r  S a n  S e b a s t i á n ;  y  e n  s e p t i e m b r e  s e  e n c o n t r a b a  in s t a l a d o  en  
M a d r id ,  e n  e l n ú m e r o  2 5  d e  l a  “ca lle  del M a r q u é s  d e  U rq u i jo ,  c e r c a  del 
p rec io so  P a s e o  d e  R o sa le s”3. C re y ó  e n to n c e s  q u e  n o  p a s a r í a  m u c h o  t ie m p o  
s in  r e t o r n a r  a  F ra n c ia .  N o  ib a  a  s e r  a s í .  E s p a ñ a  h a b r í a  d e  c o n v e r t i r s e  
e n  s u  r e s id e n c ia  d e f in i t iv a  d e s d e  a q u e l lo s  m e s e s  f in a le s  d e l  14 h a s t a  
c o m ie n z o s  d e l  36 . D e s p u é s  d e  l a  m u e r t e  d e l  t i r a n o  J u a n  V ic e n te  G ó m e z ,  
e n  d ic ie m b re  d e  1935, B la n c o -F o m b o n a  r e g re s ó  a  V e n e z u e la  t r a s  u n  la rg o  
y  b a t a l l a d o r  ex il io  q u e  d u r ó  v e in t i s é i s  a ñ o s  s in  d a r  n i  p e d i r  t r e g u a .  E s te  
c u a r t o  d e  s ig lo  t r a n s c u r r e  c a s i  p o r  e n te r o  e n  E s p a ñ a  y  e s  t e s t ig o  d e  la  
p l e n i t u d  v i t a l  e i n te l e c tu a l  d e  d o n  R ufino . L o  m u c h o  q u e  s ig n if icó  e s te  
p a í s  p a r a  e l d e s t e r r a d o  p o d e m o s  e n c o n t r a r lo  e n  s ig n if ic a t iv o s  p a s a j e s  de  
s u s  d ia r io s .  E s p a ñ a  e s t a b a  e n  é l a n t e s  d e  c o n o ce rla .  Le l l e g a b a  s a n g re  
a r r i b a  p o r  s u s  a n t e p a s a d o s  a s t u r i a n o s .  L e  h a b í a  i n u n d a d o  e l e s p í r i t u  
g r a c i a s  a  s u s  i n t e n s a s  l e c tu r a s  de  lo s  g r a n d e s  c re a d o r e s  d e l  S ig lo  d e  O ro . 
Y  e s t a b a  s u b y u g a d o  p o r  l a  fu e rz a  v ir i l  y  l a s  h a z a ñ a s  d e l  c o n q u is ta d o r  
e s p a ñ o l  d e l  s ig lo  XVI, t e m a  d e  u n o  d e  s u s  l ib ro s  h is tó r ic o s  f u n d a m e n ta l e s .  
E r a ,  p u e s ,  n a t u r a l  q u e  u n  c a r a q u e ñ o  d e  a lm a  t a n  h i s p á n ic a  c o m o  B lanco- 
F o m b o n a  se  s in t ie s e  e n  E s p a ñ a  com o  e n  c a s a  p r o p ia ;  y  e r a  c o m p re n s ib le  
q u e  e l v ie jo  león  ib é r ico  p ro te g ie s e  a  s u  c ac h o rro  u l t r a m a r in o .
E s t a  m u t u a  c o m p e n e t r a c ió n  e n t r e  e l e s c r i to r  y  l a  t i e r r a  d e  s u s  a n ­
c e s t ro s  h a  s id o  c o m e n ta d a  e n  v a r i a s  o c as io n e s .  P e ro  q u i s i e r a  c o r ro b o ra r la  
h o y  co n  la s  a u to r i z a d a s  p a l a b r a s  d e  u n  d i s t in g u id o  h i s to r i a d o r  y  c rít ico  
l i t e r a r io ,  A n d r é s  G o n z á le z  B lan co , d e  o r ig en  a s t u r i a n o  co m o  d o n  R u f in o ,  
y  a m ig o  d e  é s te :
" R u f in o  B la n c o -F o m b o n a , p o r  lo s  c u a t r o  c o s ta d o s ,  t i e n e  s a n g r e  e s ­
p a ñ o la ,  n o s  p e r te n e c e ;  y  l a  v e r d a d  e s  q u e  e n  s u  v id a  h a y  n o  s é  d e  c lá s ic o  
h id a lg o  a v e n tu r e r o ,  y  e n  s u  o b r a  u n  fo n d o  d e  h u m o r  y  d e  v e r is m o  q u e  
s e  o b s e rv a  e n  l a s  n o v e la s  c l á s i c a s  d e  n u e s t r a  l i t e r a t u r a ”4.
O tr o s  h e c h o s  r e v e la d o r e s  de  lo s  s e n t im ie n to s  d e  a fec to , d e  r e s p e t o  y 
d e  a d m ira c ió n  co n  q u e  fu e  rec ib ido  B la n c o -F o m b o n a  p o r  la  in te lligcn tzia  
e s p a ñ o l a  a l c a n z a r o n  c a r a c t e r e s  v e r d a d e r a m e n t e  e x t r a o r d in a r io s .  B a s t a ­
r á  r e c o r d a r ,  s e g ú n  creo, l a s  e x c e le n te s  p á g in a s  q u e  a lg u n o s  c r í t ic o s  m u y  
e s t im a d o s  c o n s a g ra ro n  a  l a  o b ra  d e  B la n c o -F o m b o n a :  E d u a r d o  G ó m e z  
B a q u e r o ,  q u e  p o p u la r iz ó  e n  l a  p r e n s a  m a t r i t e n s e  y  a m e r i c a n a  e l p s e u ­
d ó n im o  d e  A ndrenio;  e l  s e v i l la n o  R a fa e l  C a n s in o s -A s s e n z ,  u n o  d e  lo s  
p r o f e t a s  d e l  U l t r a í s m o ;  E n r iq u e  D ie z  C a ñ e d o ,  m e x ic a n o  d e  l a r g a  r e s i d e n ­
c ia  e n  E s p a ñ a ,  p o e ta  y  c r í t ic o  de  n o ta b le  p royecc ión  e n  la s  c o r r ie n te s  
r e n o v a d o r a s  d e  l a  p o e s ía  c a s t e l l a n a :  e l c a te d r á t i c o  J u l i o  C e ja d o r  y  F r a u c a ;
3. C am ino  d e  im perfección, p. 365.
4. C it. p o r  M anuel G rnnell: D el p en sa r  venezolano, p . 148, C aracas , E d iciones C o lana. 
1967, 296 pp.
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jp C a r m o n a  N e n c la r e s ;  e l n o v e l i s ta  J o s é  D ía z  F e r n á n d e z ;  e l m a l lo rq u in o  
G a b r ie l  A lo m a r .
E l  s u c e s o  d e  m a y o r  s ig n if ic ac ió n  s e  p ro d u c e  e n  1 926  c u a n d o  n o ta b le s  
f ig u ra s  d e  s e c to r e s  m u y  in f lu y e n te s  y  r e s p e t a b l e s  d e  l a  v id a  in te le c tu a l ,  
c ie n t í f ic a  y  p o l í t ic a  d e  E s p a ñ a  p ro p o n e n  a  B la n c o -F o m b o n a  com o  c a n d  - 
d a to  a l  P r e m io  N ó b e l d e  L i t e r a t u r a .  D e  n u e v o  p a r e c e  in e v i ta b le  l a  c i t a  
t e x tu a l ,  q u e  e s t a  v e z  p ro c e d e  de  p á g i n a s  a u to b io g rá f ic a s  d e  B la n c o -F o m ­
bona:
“N o  p u e d o  m e n o s  q u e  r e c o r d a r  e m o c io n a d o  q u e  e n  E s p a ñ a  s e  h a  
p e d id o  p a r a  m í e l  P r e m io  N ó b e l d e  L i t e r a t u r a .  ¿Y  c ó m o  o lv id a r  q u e  la  
s o l ic i tu d  l le v a  a l g u n a s  d e  l a s  f i r m a s  m á s  i l u s t r e s  d e  E s p a ñ a .  E n  e fe c to , 
l a  h a n  s u s c r i to  lo s  m a y o re s  h o m b r e s  d e  c ie n c ia  d e s d e  e l d o c to r  M a ro n o n  
— M a r a ñ ó n  s e  l l a m a  t a m b ié n  e l  A m a z o n a s —  h a s t a  e l  in v e n to r  T o r r e s  
Q u e  v e d o ; lo s  m a y o re s  p o lí tic o s , d e s d e  d o n  J u l i á n  B a s te i r o ,  e
L ó g ic a  e n  l a  U n iv e r s id a d  d e  M a d r id ,  je f e  e l  m á s  c o n n o ta d o  d e l P a r t i d o  
S o c ia l is ta  y  a c t u a l  p r e s id e n te  d e  l a s  C o r te s  C o n s t i tu y e n te s  h a s t a  e  
c o n d e  R o m a n o n e s ,  e x  j e f e  d e l G o b ie rn o  y  d i r e c to r  de l 
M o n á rq u ic o ; lo s  m a y o re s  c r e a d o r e s  l i t e r a r io s ,  d e s d e  d o n  R a m ó n  del 
V a l le - In c lá n  h a s t a  d o n  R a m ó n  P é r e z  d e  A y a la ; y  lo s  m a e s t r o s  d e  l a  
c r í t ic a ,  d e s d e  d o n  R a m ó n  M e n é n d e z  P id a l ,  d i r e c to r  d e  l a  A c a d e m ia  
E s p a ñ o la  h a s t a  G ó m e z  d e  B a q u e ro ,  a u t o r i d a d  s u p r e m a  e n  p u n t o  a  l e t r u s  
m i e n t r a s  vivió*5.
Q u ie ro  m e n c io n a r  d e  ú l t im o  u n  h e c h o  d i f e r e n te  q u e ,  p o r  ello m is m o  
c o m p le m e n ta  lo s  a n t e r io r e s  e  i lu s t r a  l a  e x c e p c io n a l  c o m p e n e t r a c .ó n  d e l  
v e n e z o la n o  con lo s  e s t a m e n to s  f u n d a m e n ta l e s  d e l  p u e b lo  e s p a ñ o l .  C om o 
se r e c o r d a r á ,  e n  1931 e l G o b ie rn o  d e  l a  R e p ú b l ic a  E s p a ñ o la  c o n ced ió  la  
n a c io n a l id a d  a  to d o s  lo s  h i jo s  d e  l a s  n a c io n e s  h i s p a n o a m e r i c a n a s  r e s i d e n ­
t e s  e n  l a  P e n í n s u l a ,  s in  q u e  e l lo  lo s  o b l ig a s e  a  r e n u n c i a r  a  l a  p r o p i a  de  
o r igen . D o s  a ñ o s  d e s p u é s  d e  h a b e r  e n t r a d o  e n  v ig o r  e l d e c r e to  c o rre sp o n -  
d ie n te ,  B la n c o -F o m b o n a  fu e  n o m b r a d o  g o b e rn a d o r  d e  A l m e n a ,  luego  
N a v a r r a ,  y, f i n a l m e n t e ,  d e  C a n a r i a s 6.
H a b id a  c u e n ta  d e  s u c e s o s  t a n  h o n ro s o s  com o  s a t i s f a c t o r i o s  d u r a n t e  
s u  l a r g a  r e s id e n c ia  e n  E s p a ñ a ,  e r a  d e  e s p e r a r s e  q u e  B la n c o -F o m b o n a  
h ic ie se  c o n s t a r  s u  im p a g a b le  d e u d a  d e  g r a t i t u d  co n  l a s g e n t í s d e u n a  
n a c ió n  q u e  l e  d e p a ró ,  s e g ú n  p ro p ia  c o n fe s .o n ,  ^
sa t is fa c c io n e s  y  r e c o m p e n s a s  i n t e l e c tu a le s  q u e  j a m á s  t u \ e  . Y  A ñ a d e .
5. C am in o  d e  im perfección, p . 375.
6 . B lanco -F om bona  n o  llegó  a  o n c a rg n rse  d e  l a  G o b ern ac ió n  d e  C a n o n n a .
7. C a m in o  d e  im perfección, p. 377.
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;hJ Jnbi*r0  V‘Vid0 y  ' T rit0  on  E sPafta· ΜηΐΓΟ ¡" t .le c lu .1  d ,  
t r a * c .6 n e  influencias u n iv - r^ le s ,  no creo q u e  so h u b ie ran  ocupado de
e n  “ lrnnJPrÒ S E S 0  m íS  Po n S ° ' ~ , d o ,
S á lo  e s  d e  l a m e n t a r  q u e  lo s  m a n u s c r i to s  in é d i to s  d e l  d i a r io  d e  s u  v id a  
c o r r e s p o n d ie n te  a J a i  m a y o r  p a r t e  d e  s u  t i e m p o  en  E s p a ñ a  ( lo s  a ñ o .  que
?  4  a . 192® ó, 192 ? >' h u b ie s e n  s id o  ro b a d o s  y  d e s t r u id o s  p o r  
a g e n t e s  a l  s e rv ic io  d e  l a  d i c t a d u r a  g o m e c is ta .
ΐ ’ 6808 añ o s  _ a c o “  B lan co -F o m b o n a- consta  lo
u Z r Z  Z  Pf " '  ‘a  h' 3,‘0rÍ·'' ™&S 0  mPnOS ¡"< «*r»“ . o v jcu r
K in ^ tn  VI J  g  7 '1C españo la  con la  que h e  convivido ¡y lo m ás 
s in c e r o  y  m a d u r o  d e  m i e s p ír i tu ! " ·
P e r m í t a n m e  q u e  e sb o c e  a h o r a  l a  s i l u e t a  d e l  R u fino  B lan co -F o
año»* Λ Λ M a d r id  e n  1914. E r a ,  p o r  e n to n c e s ,  u n  rec io  v a r á n  d e  c u a r e n t a
contrarln  M *·" k * "  1  f ^ ' ^ d e s .  D o s  g r a n d e s  p a s io n e s ,  d e  s ig n o
c o n t r a n o ,  d o m in a b a n  s u  v ida . P o r  u n a  p a r t e  e s t á  s u  d e s lu m b r a m ie n *
s ü ™  m , e « n r r a a g n a  í  .L Í b e r t a d o r  Slm 6n  B o l(v a r . g lo r io so  a n te p a s a d o  
yo  q u e  e x p l ic a  m u c h o  d e  s u  c a r á c t e r  y  d e  s u  c o n d u c ta ,  y  q u e  in s p i r a
c o n t r a  Ρ ° Γ !“  ° t r a '  SU ° d i°  c o n c c n t r a d » e  i r r e v e rs ib le
S S Í S S S S T S S T " d" ·“  '* ™;
p. f "  ' o s  c u a r e n t a  a l io s  d e  v id ‘‘ q u e  p re c e d e n  s u  a r r i b o  d e f in i t iv o  a 
t  ex ,1e.t e n c ia  . B la n c o -F o m b o n a  e s  c o m p a r a b le  a  l a  d e  u n  p e r ­
s o n a je  d e l  r e a l i s m o  m ág ico ,  o, si s e  p re f ie re ,  d e l  r e a l is m o  m a r a v i l lo s o  N o
i n o r e , “ '‘f ' 5"  T * *  e n U m e r a r  a lSu n ° s  <·« lo s  e p is o d io s  cas i  
in c re íb le s  q u e  fu e ro n  te j ie n d o  e n  to rn o  a  s u  f ig u r a  u n a  l e y e n d a  r o m á n t ic a
c o m ü n  Γ  a m ° r f ' ^  CárCe,eS *  d c s t i e r r o s · Y a “  -  ‘ io m p o  se  h T o T u g ar 
r :  ,  r r r '°  COn Γ  condotliero  d e l  N a c i m i e n t o  i t a l i a n o ,  p o r  s u
^ n a  i d l  d e T á m o e 3" ^  en^ °  u  β '  M ogn íf ic °· P “ r a  f° ™ « ™
r e l e e r  e l t t Z  T  B.,a f  o F o m b o " a  a  c o m ie n z o s  d e  e s te  sig lo , b a s t a r í a
a b o c e la d o  q u e  t r a z ó  d e  é l R u b é n  D a r io .  A ll í  e l in s ig n e
F o m E  r e  u  T  e je m p l0 ’ l0S s e n t ' m ‘c n t o s  q u e  p o r  B lanco-
e s t ím a  v  c T ñ o T  ^  * * “ * " « " * 0  C e ll in i ,  q u ie n  t e m a  en  m u c h a  
J T Ì  y _c a l v e n o zo lano  p o rq u e  m o s t r a b a  u n  g e n t i l  h a b l a r  u n a
SemásadP^ray|Un ,mP6tU bíÍllante Para C0sas de p,acer > de Pendencia, 
y  fi n  a s  p a la b r a s ” A n »1' 8  ^  m “ S8S’ d ° Ct°  e n  f ,n a s  r im a s · f ,n a s  d a e a s
a l  f i n a l l  i A u "  ,Pe r s o n a J e  * n  d e s c o n c e r ta n te ,  D a r ío  c o m e n ta
a l  f in a l  d e  s u  e sb ozo  d e  B la n c o -F o m b o n a .
8· Ib id ., p. 376.
9· Ib id .. p. 373.
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“Hoy, en  u n a  m añ a n a  ardorosa de  la s  ca len d as de m ayo, del año 
1904, en  la  c iudad  de  F lorencia, he  escrito  la s  líneas an te rio res, que he  
leído v arias  veces con m editación y  cuidado. Lo que contienen, ¿es una 
creación de la  fan ta s ía , o b ien un  fijo recuerdo  de  u n a  p a sad a  realidad , 
o la  concentración de  un  sueño?"'·9
D iez  a ñ o s  m á s  t a r d e  d e  e s te  e n c u e n tro  e n  F lo re n c ia ,  B lan c o -F o m b o n a  
in g re s ó  e n  E s p a ñ a .  E r a  — com o lo d e sc r ib e  D a río —  u n  h o m b re  d e  g ra n d e s  
y  c o n tr a d ic to r ia s  e x p e r ie n c ia s , c a p a z  d e  e x a l ta r s e  co n  fa c il id a d , p e ro  de  
p a s a r  e n  u n  i n s t a n t e  d e  la  v io le n c ia  a  l a  b la n d u r a .  N o  só lo  “s e g u ía  el 
c u ltiv o  d e  s u  in d iv id u o , y  e l d e  lo s  v e rs o s , y  e l d e  su  f re s c a  y  v a l ie n te  v id a ”, 
com o lo  a p u n ta  e l  n ic a r a g ü e n s e 11, s in o  q u e  fu e  u n  t r a b a ja d o r  in te le c tu a l  
y  u n  e s tu d io s o  d e  s o rp r e n d e n te  m é to d o  y  p e rs e v e ra n c ia . L e ía  y  e s c r ib ía  
e n  v a r io s  id io m a s , in c lu y e n d o  e l  la t ín .  S u  r e f in a d a  y  a m p l ia  c u l tu r a ,  su  
d is c ip l in a  y  s u  n o ta b le  f u e rz a  c r e a d o ra  l le g a ro n  a  h a c e r  d e  é l u n  v e rd a d e ro  
p o líg ra fo . C u ltiv ó  co n  é x ito  c a s i to d o s  lo s  g é n e ro s . D e  su  p lu m a  s a l ie ro n  
n o v e la s , c u e n to s , p o e m a s , e n s a y o s , b io g ra f ía s , c r í t ic a  l i t e r a r i a ,  h is to r ia  
de  A m é ric a , lib e lo s  p o lít ic o s , a r t íc u lo s  d e  p erió d ico . S u  c o p io sa  y  v a r ia d a  
o b ra  s i tú a  a  B la n c o -F o m b o n a  e n t r e  l a s  f ig u r a s  m á s  c o m p le ta s  y  la s  
in te l ig e n c ia s  m á s  v e r s á t i le s  d e l M o d e rn ism o  h is p a n o a m e r ic a n o .
S in  m e n o sc a b o  d e  u n a  vocación  u n iv e r s a l  com o  l a  s u y a ,  q u e  s e  n u tr ió  
d e l p e n s a m ie n to  y  d e  l a  c re a c ió n  a r t í s t i c a  d e  m u c h o s  p u e b lo s  y  ép o cas, 
f u e  d e  s u  g u s to  d e c la r a r  l a  e s p e c ia l ís im a  p re fe re n c ia  q u e  e x p e r im e n tó  p o r  
A m é ric a , E s p a ñ a  y  F ra n c ia .  C on  s e g u r id a d  u n a  d e  l a s  id e a s  d ire c tr ic e s  
d e  to d a  s u  o b ra  e s t á  c o n d e n s a d a  e n  e s t a  re f le x ió n :
“N u estra  A m érica m e infundió  un  patrio tism o continen tal. E ste  
sen tim ien to  h a  evolucionado hacia  un  patrio tism o de raza . Y ahora  
com prendo que se r  hom bre significa no se r  e x tra ñ o  a  n ingún  hom bre’ 1*.
T r e s  e s ta d io s ,  c a d a  u n o  m á s  a m p lio  q u e  e l p re c e d e n te ,  lo im p u ls a n  
h a c ia  lo u n iv e r s a l .  P a r t e  d e  u n  s e n t im ie n to  a m e r ic a n o  q u e  se  p ro y e c ta  
h a c ia  lo h is p á n ic o  a p o y á n d o se  e n  la  c o m u n id a d  d e  r a z a s ,  d e  le n g u a  y 
t r a d ic ió n  c u l tu r a l  s e m b r a d a s  e n  e l N u e v o  M u n d o  p o r  los a n te p a s a d o s  
e sp a ñ o le s . U n  id e a l  e c u m é n ic o  c o ro n a , f in a lm e n te ,  su  p o s tu r a  id eo ló g ica  
a  e s te  r e s p e c to , id e a l  q u e  d o n  R u fin o  s in te t i z a  e n  e s t a  f r a s e :  “la  d e  h o m b re  
e s  u n a  p ro fe s ió n  c o m ú n  a  la  h u m a n id a d  (...) q u e  d e b e  f r a te r n iz a m o s  a  
to d o s”13.
10. Rubín Dario, Sobro V tq u t f ia  ópera lírica", e n  O bras com pletas, tomo III. Viajes y  
Crónicas, Tloroncin", Madrid, Afrodi«io Abundo, 1950, pp. 972-975.
11. Ib id .. p. 974.
12. C am ino  d e  im perfección, p. 370.
13. Ib id ., p . 370.
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T r a t a r é  d e  e x p l ic a r  a l g u n a s  c o n s e c u e n c ia s  d e  l a s  r e f le x io n e s  q u e  
a c a b o  d e  t r a n s c r ib i r .  C u a n d o  B la n c o -F o m b o n a  l le g a  a  E s p a r ta ,  e s  la  
A m é r ic a  h i s p a n o h a b l a n t e  a  l a  q u e  s e  s i e n t e  u n id o  p o r  u n  s e n t im ie n to  q u e  
d e n o m in a  “p a t r io t i s m o  c o n t in e n ta l" ,  y  q u e  n o  e s  o t r a  co sa  q u e  e l c o n v e n ­
c im ie n to  d e  q u e  l a  A m é r ic a  E s p a ñ o la  e s  u n  so lo  p u e b lo  d e  M éxico  a  la 
P a ta g o n ia .  T a l  co n cepc ió n  a m e r i c a n i s t a  fu e  l a  d o c t r in a  f u n d a m e n ta l  q u e  
in s p i r ó  l a s  a c c io n e s  d e  S im ó n  B o l ív a r  y  A n d r é s  Bello . N o  e x is te n  p a r a  
é l f ig u r a s  h i s tó r ic a s  c u y a  a c t iv id a d  y  p e n s a m ie n to  e n  m a t e r i a  d e  i n t e g r a ­
ción a m e r i c a n a  s u p e r e n  a  lo s  n o m b ra d o s .  M a s ,  p o r  c a u s a s  q u e  n o  son  del 
c a s o  e x a m i n a r  a h o r a ,  E s p a r ta  v iv ía  r e c o n c e n t r a d a  e n  s í  m is m a ,  d e  e s p a l ­
d a s  a  l a  A m é r ic a  E sp a r tó la ,  h u n d i d a  e n  e l m a r a s m o  q u e  co n  t a n t a  p ro ­
f u n d id a d  h a b ía  a n a l i z a d o  d ie c in u e v e  a rto s  a n t e s ,  U n a m u n o ,  e n  e l ú l t im o  
d e  s u s  c inco  c é le b re s  e n s a y o s  t i t u l a d o s  E n  to r n o  a l casticism o.
¿ C u á l  e s  l a  n o t a  d o m in a n te  q u e  B la n c o -F o m b o n a  e n c u e n t r a  e n  E s ­
p a r t a  co n  re la c ió n  a  S im ó n  B o lív a r ,  y  c u á l  e s  e l c o n o c im ie n to  y  a p re c io  
q u e  s e  le  t i e n e  a  lo s  e s c r i to r e s  d e  l a  A m é r ic a  H i s p a n a ,  p o r  p a r t e  d e  s u s  
co leg as  p e n in s u la r e s ?  C e d o  l a  p a l a b r a  a  q u i e n e s  p u e d e n  d a r n o s  r e s p u e s t a  
t e s t im o n ia l .  E n  lo re la t iv o  a  l a  m e m o r ia  d e  B o l ív a r ,  a c u d o  a l  p ro p io  don  
R ufino , q u ie n  a p u n t a  lo s i g u i e n t e  e n  u n o  d e  s u s  d ia r io s :
“C uando llegué a  M adrid  en  1914, echado  de  P a rís  por la  guerra , 
e l nom bre de  B olívar equivalía e n  E sparta , a  u n a  pa lab ra  m alsonante.
E ra  de mal gusto  pronunciarla . Referirse a  a lg u n a  do sus ideas  o de  sus 
acciones, hab lando  con españoles, e ra  considerado u n a  fa lta  de tacto. 
E v itaban  mencionarlo, principalm ente, los diplom áticos h ispanoam eri­
canos. Es decir, hom bres q u e  sin Bolívar no  e s ta r ía n  viviendo e n  p a la ­
cios, cobrando g rand es  sueldos, as is tiendo  a  banquetes , considerados, 
ha lagados, condecorados"14.
¿ C u á l  fu e  l a  r e s p u e s t a  d e  B la n c o -F o m b o n a  f r e n t e  a  e s t e  c a teg ó r ico  
re c h a z o  a  la  f ig u r a  d e  B o lív a r?  D o n  R u f in o  m is m o  lo e x p lic a  a  r e n g ló n  
se g u id o .  D o s  m e s e s  d e s p u é s  d e  r e s id e n c ia r s e  e n  M a d r id  p u b licó  u n  ex­
te n s o  v o lu m e n ,  B o líva r p o r  los m á s  g ra n d es  escritores de A m érica , q u e  
le v a  d e  p ró logo  u n  t r a b a j o  s o b r e  e l L ib e r ta d o r ,  n a d a  m e n o s  q u e  d e  
U n a m u n o ,  q u ie n  lo e sc r ib ió  a  s o l ic i tu d  d e  B la n c o -F o m b o n a .  L a  o b ra  
a p a re c ió  co n  el se l lo  d e  l a  e d i to r ia l  R enacim iento , q u e  e r a  l a  c a s a  d e  m o d a .  
E s to  fu e  só lo  e l c o m ien zo . B la n c o -F o m b o n a  m a n t u v o  s u  p ré d ic a  p ú b l ic a  
y  p r iv a d a  e n  d e fe n s a  y  e logio  d e  B o l ív a r ,  e n f r e n t a n d o  m u c h a s  y  m u y  
e n é r g i c a s  r e s i s te n c ia s .  P a s a d o s  q u in c e  o d ie c is é is  artos , v io  t r i u n f a r  u n a  
d e  s u s  t e s i s  c a p i ta le s ,  c u y a  s im p le  e n u n c ia c ió n  e r a  é s t a :  B o l ív a r  e s  "el
14 . R . B la n c o -F o m b o n a , D os a ñ o e  y  m ed io  d t  in q u ie tu d  ( 1928- 1930). p . 178 , C a ra ca » ,
Im p re so re s  U n id o » , 1942 , 304  pp. ΡτήΙοκο d o  P c d r o -E m ilio  C o ll.
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m á s  g r a n d e  e sp a r to l  n a c id o  f u e r a  d e  E s p a r ta " 15. A s í,  c u a n d o  e n  1 930  se 
c o n m e m o ró  el c e n te n a r io  d e  l a  m u e r t e  d e l  L ib e r ta d o r ,  u n  c o lu m n i s t a  del 
d i a r io  m a d r i le r to  A B C , a l  h a c e r s e  eco d e l  r e i t e r a d o  p u n t o  d e  v i s t a  d e  
B la n c o -F o m b o n a ,  dijo:
•Bolívar e s  u n a  gloria ne tam en te  h isp a n a  que no debemos dejurnos 
a r re b a ta r ,  a  pretexto de  u n  falso patrio tism o que hoy no t ien e  razón 
a lguna  de  se r  (...) E n  Bolívar seguram ente , m ás  q u e  en  n ing ún  otro 
prócer de la  independencia h ispanoam ericana, e s tá  personificado el 
carác te r  español con todos su s  heroísmo*!, con todas sus arrogancias , con 
todas su s  v irtudes e incluso con tod.»s su s  defectos"1·.
B la n c o -F o m b o n a  m is m o  a c l a r a  q u e  e n  e s t e  c a m b io  r a d ic a l  d e  a c t i t u d  
f r e n te  a  B o l ív a r  s e  s u m a r o n  la s  a c c io n e s  d e  o t r o s  h i s p a n o a m e r i c a n o s ,  y 
no  só lo  l a  s u y a .  P e ro  n a d ie  f u e  t a n  le jo s  com o é l.  Y  a s í ,  c u a n d o  e n  el 
P a n te ó n  N a c io n a l  d e  V e n e z u e la ,  e n  C a r a c a s ,  d o n d e  r e p o s a n  l a s  c e n iz a s  
del P a d r e  d e  l a  P a t r i a  y  d e  o t ro s  v e n e z o la n o s  i l u s t r e s  c u y a  m e m o r ia  e s  
v e n e r a d a  e n  e l  p a ís ,  s e  r e a l i z a b a  la  s o le m n e  c e r e m o n ia  c o r r e s p o n d ie n te  
a  l a  c e le b ra c ió n  d e l  s e g u n d o  c e n te n a r io  del n a c im ie n to  d e  B o l ív a r ,  la  
p r e s e n c ia  y  p a r t i c ip a c ió n  d e  s u s  m a je s t a d e s  lo s  r e y e s  d e  E s p a r t a  e n  
a q u e l la  c e re m o n ia ,  j u n t o  a  los j e f e s  d e  E s ta d o  d e  lo s  p a í s e s  b o l iv a r ia n o s ,  
fu e ,  s in  d u d a ,  t a m b i é n ,  u n  d ía  d e  g lo r ia  p a r a  a q u e l  c a r a q u e r to  q u e  so s tu v o  
con t a n t a  b i z a r r í a  y  conv icc ión  q u e  S im ó n  B o l ív a r  e r a  u n a  g lo r ia  d e  la 
h i s p a n id a d .
E n  c u a n t o  a l  c o n o c im ie n to  y  e s t im a c ió n  q u e  a  c o m ie n z o s  d e  s ig lo  se  
t e n í a  e n  E s p a r t a  d e  lo s  e s c r i to r e s  h i s p a n o a m e r i c a n o s ,  e l i jo  c o m o  d o c u m e n ­
to  l a s  b r e v e s  p e r o  u r t i c a n t e s  c o n fe s io n e s  d e  P ío  B a ro ja ,  u n o  d e  lo s  g r a n d e s  
d e  E s p a r ta ,  d e  q u ie n  p u d o  h a b e r s e  e s p e r a d o  u n  ju ic io  m e n o s  i n t e m p e r a n te  
q u e  e l  q u e  a p a r e c e  e n  s u  l ib ro  J u v e n tu d . E go la tría  (1 9 1 7 )  b a jo  e l t í tu lo  
“L os a m e r ic a n o s ”. J u v e n tu d . E gola tría  e s ,  com o  s e  s a b e ,  o b ra  a p a s io n a d a  
e  i r r e v e r e n te  e n  t o d a  s u  e x te n s ió n .  E n  e l p e q u e r to  c a p í tu lo  d e d ic a d o  a 
A m é r ic a  y  a  s u s  e s c r i to r e s ,  é s t a s  son  l a s  e x p re s io n e s  d e  B a ro ja :
“A m érica e s  por excelencia un  continen te  estúpido  (...) El am ericano 
no  h a  pasado  de  ser un  mono que im ita  (...) Yo no tengo motivo particu lnr 
de  odio contra  los americano»; la  hostilidad que s ien to  con tra  ellos es 
por no  h ab e r  conocido a  u n o  que tuv iera  un  a ire  de  persona, un  a i r e  de 
hom bre (...) La m ism a fa l ta  de  s im p a tía  q u e  siento po r los h ispanoam e­
ricanos experim ento po r sus obras lite rarias . Todo lo q u e  he  leído de  loe 
am ericanos, a  pesa r  de las  adulaciones in te resad as  de U nam uno , lo he  
encontrado  m ísero  y  sin consistencia (...) Muchos afirm an  q u e  nosotros 
lo s  espartóles, por política, debemos elogiar a  los am ericanos. E s  u n a  de
15.  Ih id .. p . 179 .
16. Ib id .. p . 181 .
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t a n t o s  r e c o m e n d a c io n e s  q u e  s u le n  d e  e s o s  a n t r o s  d e  h o m b r e s  d e  so m ­
b r e r o  d e  c o p a  y  c o n  u n  d is c u r s o  d e n t r o  q u e  l l a m a n  s o c ie d a d e s  ib e ro ­
a m e r ic a n a s ” 17.
S i  h e  r e p ro d u c id o  p o r  e x te n s o  e s t a  a n d a n a d a  d e l  a d m i r a b le  B a ro ja  
e s  p r e c i s a m e n te  p o rq u e  p ie n s o  q u e  n a d a  so b re v iv e  e n  E s p a ñ a  d e  a q u e l la  
g r a t u i t a  fob ia . T r a n s c r i b i r l a  a q u í  no  t i e n e  o t r o  p ro p ó s i to  q u e  e l d e  i lu s t r a ,  
co n  te s t im o n io  t a n  i m p o r t a n t e ,  e l e s t a d o  d e  l a s  re la c io n e s  l i t e r a r i a s  e n t r e  
E s p a ñ a  e  I b e r o a m é r ic a  h a c ia  1917. A s í  p o d rá  c a l ib r a r s e  m á s  e x a c ta m e n te  
l a  e n r a r e c i d a  a tm ó s f e r a  d e n t r o  d e  l a  q u e  B la n c o -F o m b o n a  concib ió  y  echó 
a  a n d a r  s u  E d i to r ia l  “A m érica" .
I n ic ia  s u s  a c t iv id a d e s  l a  E d i to r ia l  en  a b r i l  d e  1915 , y  l a s  c o n c lu y e  en  
1933, c u a n d o  s u  d i r e c to r - f u n d a d o r  a b a n d o n a  a  M a d r id  p a r a  e n c a r g a r : ,  
d e  l a s  G o b e rn a c io n e s  d e  A lm e r ía  y  d e  N a v a r r a .  E n  d iec iocho  a ñ o s  de  
e x i s te n c ia  p u b l ic a  3 2 4  v o lú m e n e s 18, d i s t r ib u id o s  en  n u e v e  co lecc iones, de  
l a s  c u a l e s  l a s  m á s  im p o r t a n t e s  fu e ro n  la s  s e r i e s  “A n d r é s  B ello”, con 73 
t í tu lo s ;  “A yacu cho" , con 63 ; “A u to r e s  C é le b re s " ,  con 83.
S ig u e n ,  en  o rd e n  d e  im p o r ta n c ia ,  l a s  s e r i e s  “C ie n c ia s  P o l í t ic a s  
S o c ia le s”, co n  2 8  t í tu lo s ;  “B ib lio te c a  d e  l a  J u v e n t u d  H is p a n o a m e r ic a n a "  
con 21 ; y  “A u to r e s  v a r io s ”, con 25 . L a s  t r e s  ú l t i m a s  se  d e n o m i n a r  
“ P o rv e n i r "  y  “ L a  n o v e la  p a r a  to d o s”, con 12 t í t u l o s  c a d a  u n a ;  e  “ H is to r ia l  
co lon ia l de  A m é r ic a "  con s i e t e 19.
C a b r í a  p r e g u n t a r s e ,  p a r a  c o n c lu ir  c u á le s  f u e ro n  lo s  p ro p ó s i to s  q u e  
m o v ie ro n  a  B la n c o -F o m b o n a  a  f u n d a r  y  s o s te n e r  e s t a  E d i to r ia l  p o r  e s ­
p ac io  d e  t a n t o s  a ñ o s .  D e s d e  lu eg o , y  e n  u n  o rd e n  e s t r i c t a m e n t e  p e rs o n a  
a q u e l l a  e m p r e s a  fu e  u n  m o d o  h o n e s to  y  n a d a  fác il  d e  g a n a r s e  l a  v id a  un  
d e s t e r r a d o  po lítico  s in  b i e n e s  d e  f o r t u n a 20. P e ro  n o  s e r í a  e x a c to  n i  ju s to
17. P ío  Bnrojn. "Los am ericanos". Ju ve n tu d . E golatría , en  Obran a m p ie la s ,  volum en 
pp. 213-214, M adrid , B iblioteca N u ev a , 1948.
18. M e fundam ento  e n  la m inuciosa obra  d e  R afael R am ón C aste llan o s, u n o  de los espe­
c ia lis ta s  venezolanos e n  e s ta  m a te ria , t i tu la d a  R ufino  Blanco-Fom bona. E nsayo  B ih l' 
gráfico  (C an icas, E diciones de) C o n f ín a  d e  la R epública, 1975, 514 pp.). H e  coneul»* 
ta m b ié n , con g rn n  provecho, el e s tu d io  bibliográfico de E d g a r G abaldón  M árquez que 
sirvo  de prólogo a  la  odición de la s  Obran selectas  de B lanco-Fom bonn hecha p o r Edi 
(C nracas-M adrid , 1958, "Clásicos y  M odernos H ispanoam ericano»").
19. Sobre la  au ten tic id ad  de In Biblio teca de H istoria C olonial de A m erica  h ay  q u o  ad v  
q u e  l a  to ta lidad  de su s  títu lo s  son el producto  do  ingen iosas falsificaciones hisUl 
de R afae l B o lívar Coronado, u n  venezolano q u o  trab a jó  con B lanco-Fom bonn e n  1 
F ,ditoriol "Am érica", y q u e  publicó como a jen o s  o b ra s  propias, a  la s  q u e  puso bajo 
am p aro  d e  nom bres in ex is ten tes  o  fallecidos m ucho tiem po  a trá s .
20 . E d g a r G abaldón  M árquez , e n  e l  prólogo citado (v e r  no to  17) ro ñ e ro  q u o  e n  un 
conferencia qu e  dictó en  B arcelona de Esparta, B lanco-Fom bona dijo: “A dvertí, npc~.' 
llegué  a  E sp a ñ a  e n  1914, qu e  e n  E sp a ñ a  h ab ía  u n  filón p o r cx p lo to r con e l libro  d ·
A m érica . Y m e convertí e n  editor".
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r e d u c i r  d ic h a  a c t iv id a d  a  sólo e l c o m p re n s ib le  d e seo  y  a  l a  n e c e s id a d  de  
o b t e n e r  a lg u n a  g a n a n c ia  q u ie n  in v e r t í a  t ie m p o ,  d in e r o  y  e n e r g í a s  e n  u n a  
i n d u s t r i a  p r iv a d a .  S i  a  e llo  se  h u b ie s e n  r e d u c id o  l a s  a s p i r a c io n e s  de  
B la n c o -F o m b o n a ,  h o y  no  e s t a r í a m o s  h a b la n d o  d e  él a q u í .
L a  E d i to r i a l  “A m é r ic a ” t u v o  co m o  p r in c ip a l  ob je tivo  e l d e  d a r  a  co­
n o c e r  e n  h s p a ñ a  a  los m e jo re s  c re a d o r e s  y  p e n s a d o r e s  ib e ro a m e r ic a n o s  
t a n t o  d e l  p a s a d o  com o  d e l  p r e s e n t e  s ig lo , y  a  f a v o re c e r ,  s in  d u d a ,  e se  
m is m o  c o n o c im ie n to  e n t r e  lo s  le c to re s  d e  lo s  d iv e r s o s  p a í s e s  d e  A m é r ic a .  
O b s e r v á n d o la  d e  c o n ju n to ,  s e  n o s  a p a r e c e  com o  u n a  e m p r e s a  fo rm id a b le  
q u e  n a c ió  y  c rec ió  d e n t r o  d e  c i r c u n s t a n c ia s  a d v e r s a s  o d e  in d ife re n c ia  
t o t a l  h a s t a  c o n v e r t i r s e  e n  u n  g r a n  c e n t r o  d e  d i fu s ió n  a  t r a v é s  d e  l a s  s e r ie s  
e n  q u e  se  e sp ec ia l izó ,  l a s  c u a le s  r e v e la n  no  só lo  e l a l i e n to  a m e r i c a n i s t a  
y  u n iv e r s a l  d e  s u  d i re c to r ,  s in o  t a m b i é n  la  g a r r a  y l a  v is ió n  d e  q u ie n  
e s t a b a  a l d í a  y  se  a n t i c ip a b a  a l  fu tu ro .  B la n c o -F o m b o n a  e l ig e  e l n o m b re  
d e  ‘A n d r é s  B e llo ’’ p a r a  d iv u lg a r  a u t o r e s  f u n d a m e n ta l e s  e n  u n a  g r a n  
co lección  l i t e r a r i a ,  q u e  r e ú n e  g r a n d e s  v o c es  h i s p a n o a m e r i c a n a s ,  d e  las  
q u e  só lo  a  t í t u lo  d e  e je m p lo ,  m e  p e rm i to  c i t a r  a  Bello , M o n ta lv o ,  G u t i é r r e z  
N á je r a ,  C a s a l ,  M a r t í ,  D ía z  M iró n ,  D a r ío ,  H e r r e r a  y  R e is ig ,  V a le n c ia ,  
G o n z á le z  P r a d a ,  Rodó, D ía z  R o d r íg u e z  y  P o c a te r r a .  B a jo  l a  d e n o m in a c ió n  
d e  “A y a cu c h o "  colocó u n a  s e r ie  im p o r t a n t í s im a  d e  h i s t o r i a  d e  A m é r ic a ,  
q u e  se  c o n t in ú a ,  co n  c i e r t a  o r ie n ta c ió n  p e d ag ó g ica ,  e n  la  “B ib lio te c a  de  
la  J u v e n t u d  H is p a n o a m e r ic a n a " .  E n  e l o rd e n  d e  lo s  p e n s a d o r e s ,  l a  s e r ie  
d e  m a y o r  a co g id a  fue  l a  “ B ib lio teca  d e  C ie n c ia s  P o l í t ic a s  y  S oc ia les" .  S on  
é s t a s  l a s  co lecc io nes  d e  m a y o r  i n t e r é s  p a r a  la  p r e s e n t e  p o n e n c ia .  T o d a s  
e l l a s  r e s p o n d e n  a  u n a  concepción  a m e r ic a n i s t a ,  y  c o n s t i tu y e n ,  n u m é r i ­
c a m e n te  h a b la n d o ,  c a s i  e l 6 0  p o r  100  d e  l a  t o t a l id a d  d e  lo s  v o lú m e n e s  
im p re s o s  p o r  l a  E d i to r ia l  “A m é ric a" ,  si s e  in c lu y e n  lo s  s ie te  d is c u t ib le s  
t í tu lo s  d e  l a  s e r i e  “H i s to r i a  co lon ia l d e  A m é ric a" .  E l  4 0  p o r  100  r e s t a n t e  
se r e p a r t e  e n t r e  o b r a s  e u ro p e a s ,  a l g u n a s  d e  l a s  c u a le s  t e n í a n  e l p ro p ó s i to  
i n d u d a b le  d e  c o n t r ib u i r  a l  fm a n c ia m ie n to  d e  l a  E d i to r ia l ,  y , p o r  t a n to ,  
a  s u b s id i a r  o b r a s  d e  a u t o r e s  a m e r ic a n o s  q u e  c o m e n z a b a n  a  a b r i r s e  p a so  
e n  la  P e n ín s u la ,  y  d e  l a s  c u a l e s  n o  p o d ía n  e s p e r a r s e  g a n a n c i a s  sino  
P é rd id a s .
E n  s u  l ib ro  L a  espada  d e l sa m u ra y  in c lu y e  u n o  d e  s u s  t r a b a jo s  de  
i n t e r é s  p a r a  e l t e m a  q u e  n os  o c u p a .  S u  t í tu lo  “R e la c io n e s  l i t e r a r i a s  e n t r e  
'S p a ñ a  y  A m é r ic a "  e s ,  e n  e s e n c ia ,  id é n t ic o  a l  d e  e s t e  C o n g re so .  L a s  id e a s  
q u e  e n  é l s e  e x p r e s a n ,  s a lv o  la s  q u e  y a  e l t i e m p o  h a  e n v e jec id o ,  c o n s e rv a n  
v‘ °z .  B la n c o -F o m b o n a  d e f ie n d e  l a  re c ip ro c id a d  e n t r e  los e s c r i to r e s  de 
u n o  y o tro  lado  d e l  A t lá n t ic o ;  a b o g a  p o rq u e  e l c o n o c im ie n to  m u tu o  se a  
J a d a  vez  m a y o r ;  d e c la r a  q u e  n o  se  t r a t a  d e  u n a  c o m p e te n c ia  e n  q u e  u n o s  
c a r r e b a t e n  a  o t r o s  e l m e rc a d o  l ib re ro ,  p o rq u e  la s  o b r a s  d e  a m e r ic a n o s
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y  e s p a ñ o le s  n o  se  ex c lu y en  s in o  q u e  se  c o m p le m e n ta n ;  y  f in a l iz a  s u  
a r t í c u lo  con u n a  v is ió n  p ro fé t ic a ,  e x a c ta ,  a l  a n t i c i p a r  l a  l le g a d a  d e  g r a n d e s  
e s c r i to r e s  l a t in o a m e r ic a n o s  co m o  G a b r ie l  G a r c ía  M á r q u e z ,  J u a n  R ulfo , 
J u l i o  C o r t á z a r ,  C a r lo s  F u e n t e s ,  O c ta v io  P a z ,  M a r io  V a r g a s  L lo sa , Alejo 
C a r p e n t i e r .  E l n o  a lc an z ó  a  conocerlos , p e r o  lo s  p r e s in t ió  e n  g a l a n a  f ra s e  
d e  h o m e n a je  a  E s p a ñ a :  Ί ο  q u e  h a n  h e c h o  lo s  p a d r e s ,  lo  r e p e t i r á n  los 
h i jo s ”. C o n  s u s  p a l a b r a s  concluyo  e s t a  in te rv e n c ió n :
Έ η  c u a n to  a  l a  n o v e la ,  {no  te n e m o s  e n  A m é r ic a  n a d a  q u e  p u e d a  
p a r e c e r s e ]  a  u n  c r e a d o r  c o m o  G a ld ó s ,  a  q u ie n  p u e d e  e q u i p a r a r s e  e n  
c ie r to  m o d o  c o n  D ic k e n s  o  B a lz a c ,  s e r l a  e n  v a n o  b u s c a r lo  e n  to d a  l a  
e x te n s ió n  d e l N u e v o  M u n d o , s in  e x c lu ir  a  lo s  E s ta d o s  U n id o s . N o  co- 
n o c e m o s  to d a v ía  a  e s o s  d iv in o s  m o n s tr u o s .  N u e s t r a s  jó v e n e s  g a r r a s  n o  
t i e n e n  e s o s  filo s . P e ro  e s p e ra m o s  e l  p o rv e n ir  c o n  l a  s o n r is a  d e  l a  c o n ­
f ia n z a .  N o  c o r r e r á  m u c h o  t ie m p o  s in  q u e  m o n s t r u o s  s e m e ja n te s ,  y  o tro s  
a ú n  m a y o re s ,  n o s  s e a n  f a m i l i a r e s .  E s t á  e n  el o r d e n  n a t u r a l  d e  l a s  c o sa s .
L o  q u e  h a n  h e c h o  lo s  p a d r e s ,  lo  r e p e t i r á n  lo s  h i jo s ”' 1.
21 . L a  espada  de l sam uray, pp . 72-73.
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